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1. Öffnungzeiten
2. Arbeiten im Benutzungsbereich
3. E-Mail-Service





In der vorlesungsfreien Zeit hat der Standort Marquarstraße folgende Öffnungszeiten:
18.7. bis 30.9.2011: Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr, Samstag geschlossen
19.9. bis 24.9.2011: Montag bis Samstag geschlossen
Die Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz bleiben unverändert.
[zur Themenübersicht]
Arbeiten im Benutzungsbereich
Im Benutzungsbereich am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz finden zur Zeit Datenerfassungsarbeiten statt.
Diese werden an mobilen Arbeitsstationen durchgeführt. Wir sind darum bemüht, die dadurch entstehenden




Sie erhalten über unseren E-Mail-Service jeweils vor Ende der Leihfristende Ihrer entliehenen Medien eine
Erinnerungs-Mail, die Sie an die Rückgabe Ihrer Medien erinnert. Auf Wunsch vieler Leserinnen und Leser
werden diese Mails künftig nicht mehr sieben Tage, sondern drei Tage vor Ende der Frist an Sie versendet.
[zur Themenübersicht]
Zeitschriften nur in Auswahl zugänglich
Wegen Umbaumaßnahmen im Zeitschriftenraum können Sie den Bestand der Zeitschriften am Standort
Heinrich-von-Bibra-Platz seit dem 22.07.2011 leider nur noch in einer kleinen Auswahl einsehen. Diese
Auswahl liegt im Lesesaal für Sie aus.
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich ca. 4-6 Wochen in Anspruch nehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Für Rückfragen steht Ihnen das Lesesaalpersonal gerne zur Verfügung.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
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Für einige von uns ist der Urlaub schon zu Ende und der Arbeitsalltag ist wieder eingekehrt. Hilfen für den
Berufsalltag und zur Vorbereitung auf das Arbeitsleben finden Sie in unserer Onleihe:
 Geschäftsbriefe geschickt formulieren
Ich, mein Kollege und sein Job
Social Media Marketing
Zukunftskompetenz




Im Rahmen des IEEE-IEL-Fachhochschul-Konsortiums besteht für die Hochschule Fulda ab sofort Zugriff auf
die neuen Online-Zeitschriften
IEEE transactions on terahertz science and technology, 1.2011 ff.
IEEE biometrics compendium, 2010 ff.,
auf  die neueren Jahrgänge von
IEEE Control Systems, 1991 ff.
und neu auf die älteren Jahrgänge von
Electronics education, 1990
Wiring installations and supplies, Nr. 1.1976 - 27.1986
Alle IEEE-Online-Zeitschriften im Überblick.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
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